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は じ め に





た。1964 年に出版された遺作『移動祝祭日』(A Moveable Feast, 1964, 以下 MF と省略)に
よると、ヘミングウェイが出逢った日本人は長髪を揺らす日本人画家であったという。
未公開原稿が増補され、2009 年に新たに出版された『移動祝祭日―修復版』(A
Moveable Feast: The Restored Edition, 2009, 以下MFRE『修復版』と略記)によって、こ
の長髪の日本人画家たちとヘミングウェイとの関係がより明らかになった。そしてそれ























































































































































































































































































て既刊本であるマーク・スピルカ(Mark Spilka)の Hemingway’s Quarrel with Androgyny
内部からの引用に依拠せざるを得なかったことを断っておく。
(2)『修復版』では「エズラ・パウンドと尺取虫(“Ezra Pound and the MeasuringWorm”)」と
題する章に収められている(MFRE 87-90)。
(3)“If you are lucky enough to have lived in Paris as a young man, then wherever you go for
the rest of your life, it stays with you, for Paris is a moveable feast./ Ernest Hemingway to a
friend, 1950”(MF title page)








(7)「地獄の門(The Gate of Hell)」の「オウィディウスの変身物語(The Metamorphose of
Ovid)」を指している。
(8) ローズマリー・バーウェル(Rose Marie Burwell)は、ボーン夫妻がロダンのブロンズ像を
見た時期について3ヶ月前と述べているが(102)、これは小説冒頭の“They had been mar-
ried three weeks and had come down on the train from Paris”(GOE 13, 下線筆者)の「3週
間」を「3ヶ月」と誤解した結果であると思われる。
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